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Autores Artículos Páginas 
   
Montserrat 
ABUMALHAM 
Lo religioso como motor de creación 










Últimas aportaciones a las religiones 
ibéricas 
33-44 
M.ª de los Ángeles 
CASTILLO 
BARRANCO 
Antiguas fiestas en la Hispania 45-50 
Francisco DIEZ DE 
VELASCO 
El estudio de las religiones en 
España: avatares de una disciplina 
51-62 
Mikel de EPALZA El Islam en la Península Ibérica, 
medieval y moderna: estudio 
pluridisciplinar y su relación con la 




Culpa, sublimación y perdón 71-76 
Jesús GARCÍA RECIO Anotaciones a la antropología del 




Filosofía de la Religión, Ética y 
Psicoanálisis (entre "la muerte de 
Dios" y el retorno de la religión) 
97-104 
Pilar GONZÁLEZ La génesis de los dioses frigios: 105-116 
Diez años de la revista ’Ilu (1995-2005). Índices 
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SERRANO Cibeles y Atis 
M.ª Dolores LÓPEZ 
GALOCHA 





Metodología de la reconstrucción de 









Volver a pensar la laicidad 157-162 
José Miguel ODERO Sobre la categoría de "fe religiosa" 163-172 
Gregorio del OLMO 
LETE 
Orígenes cananeos de la religión del 





Atón, Ajenatón y Nefertiti. Algunas 





La evolución del factor religioso en 
Europa como elemento constitutivo 
de la identidad nacional  
199-206 
Domingo PLÁCIDO La definición de los espacios sacros 
en la formación de la ciudad griega: 
el caso de Atenas 
207-216 
Juan Luis RECIO 
ADRADOS 
Panorama del catolicismo español 
actual: aproximaciones a la 




La tensión estructura-historia en el 
estudio del fenómeno religioso 
227-236 
Rosa SANZ Hacia un nuevo planteamiento del 
conflicto paganismo-cristianismo en 




El relato de Jezabel (2 Re 9, 30-37). 
Lectura fenomenológica de un texto 
bíblico 
249-262 
Rafael VALENCIA El cementerio musulmán de Sevilla 263-270 
Ana M.ª VÁZQUEZ 
HOYS 
La religiosidad romana en Hispania 
y su investigación 
271-278 
Amador VEGA Iniciación y hermenéutica: estudios 
sobre mística comparada 
279-284 
M.ª Jesús VIGUERA 
MOLINS 
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Autores Artículos Páginas 
   
Jorge BELINSKY Raíces anímico-corporales de 
algunas formaciones religiosas 
7-11 
Alberto BERNABÉ  La fórmula órfica "Cerrad las 
puertas, profanos". Del profano 
religioso al profano en la materia 
13-37 
Francisco DIEZ DE 
VELASCO 
Recursos en Internet para la 
investigación y la docencia en 
Historia de las Religiones 
39-52 
Elio DOVERE Il vescoso 'teodiosano' quale 
riferimento per la mormazione "de 




La religión como inocencia 75-84 
Emilio MITRE Herejías y comunidades nacionales 
en el medievo 
85-104 
José Miguel ODERO Actualidad del concepto kantiano de 
religión 
105-124 
Raimon PANIKKAR Religión, Filosofía y cultura 125-148 
Sabino PEREA Asociaciones militares en el Imperio 
Romano (siglos II y III) y vida 
religiosa (I parte) 
149-175 
María RUBIATO Arte mueble en el culto del mesolítico 
palestino (o Juan Natufiense y los 
ojos de la gacela) 
177-195 
Gerard A. WIEGERS Mahoma visto como el mesías: 
comparación de las obras polémicas 
de Juan Alonso con el Evangelio de 
Bernabé (I parte) 
197-222 
 Boletín bibliográfico  
Julio TREBOLLE Ediciones recientes de textos de 
Qumrán 
223-246 
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Autores Artículos Páginas 
   
Miquel BELTRÁN Judaísmo y Molinismo en el siglo 
XVII. Consideraciones teológicas en 
torno al problema del Libre Albedrío 
7-15 
Santos CRESPO 
ORTÍZ DE ZÁRATE 
Sacerdotes y sacerdocio en las 
religiones indoeuropeas de Hispana 




Factor religioso y factor lingüístico 
en el Judeo-árabe medieval 
39-48 





Una comparación entre Razón Vital 
y Razón Poética. María Zambrano y 




"El amo de la jaula". El pensamiento 
religioso de Pío Baroja 
75-97 
Francisco MOLINA Pensando en los mitos de la música 99-106 
Paulino PARDO y 
Alejandro TORRES 
GUTIÉRREZ 
Inquisición e Intolerancia. Una 
mirada retrospectiva sobre la 
inquisición española, desde la 
perspectiva del derecho eclesiástico 
español 
107-120 
Sabino PEREA Asociaciones militares en el Imperio 
Romano (siglos II al III) y vida 
religiosa (II parte) 
121-140 
Blanca PRÓSPER El nombre de la diosa lusitana Nabia 
y el problema del betacismo en las 





Presencia de Lutero en el teatro 
español del siglo XX: Camón Aznar, 




La figura humana en el culto del 





Testo, rito, pasto nella Pasqua 
caraita: transformazione tra i caraiti 
185-197 
Índice cronológico de sumarios 
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d'oriente e d'occidente 
Gerard A. WIEGERS Mahoma visto como el Mesías: 
comparación de las obras polémicas 
de Juan Alonso con el Evangelio de 
Bernabé (II parte) 
199-228 
 Boletín bibliográfico  
J. J. ALEMANY Cristianismo y religiones 229-257 
 Reseñas 259-297 
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Luca D'ASCIA El pontífice romano y el emperador 
troyano. La carta de Pío II (Eneas 




Sobre la religión y lo religioso en la 




Haruspicies y augures en la 
estructura socio-religiosa de las 
provincias romanas del Alto y Medio 
Danubio 
51-62 
José Virgilio GARCÍA 
TRABAJO 
La ideología del ritual purificatorio a 




La serenidad del tiempo 77-90 
Pilar GONZÁLEZ 
CASADO 
Los relatos árabes apócrifos de la 
dormición de la Virgen: narrativa 





El simbolismo religioso de las 
elevaciones montañosas en el mundo 
hitita. Su denominación e iconografía 
109-131 






Néctar y Ambrosía: atravesar la 
muerte 
147-160 
José Miguel ODERO Rito y ritualismo: una clasificación 161-181 
Antonis PAPARIZOS Du caractère religieux de l'etat grec 
moderne 
183-207 
Diez años de la revista ’Ilu (1995-2005). Índices 
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José PAULINO Ángel Ganivet: la secularización de 
la religión en el modernismo 
209-221 
Ramón N. PRATS La tipología de la revelación de la 
palabra en la antigua tradición del 
budismo tibetano 
223-228 
Francisco del RÍO 
SÁNCHEZ 










Animales simbólicos en el culto 
calcolítico de Canaán 
261-274 
Jaime VALLVERDÚ El movimiento HareKrisna: 
precedentes históricos y doctrinales 
275-303 
 Boletín bibliográfico  
Juan Antonio 
ÁLVAREZ PEDROSA 
Publicaciones recientes sobre 
religión y mitología de los hititas 
305-324 
 Reseñas 325-361 
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Autores Artículos Páginas 
   
Amparo Celicia ALBA El Poema Penitencial de Sem Tob de 
Carrión 
7-24 
Hanna I. Ch. de 
CHELMICKI  
Concepto de Rita en el Rg Veda 25-56 
José DELGADO 
DELGADO 
Criterios y procedimientos para la 
elección de Sacerdotes en la Roma 
Republicana 
57-81 
Francisco DIEZ DE 
VELASCO 










Aranguren: un pensador ético 




Sobre literatura árabe-cristiana y 





Aportaciones al estudio de Arentius, 
Arentia y las divinidades indígenas 
masculinas de la religión de Egitania 
139-172 
Índice cronológico de sumarios 
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Ilaria RAMELLI  Dal Mandilion di Edesa alla 




RECUERDO DEL S. 
La profundidad natural de Mahoma 195-203 
Jesús RODRÍGUEZ 
MORALES 
Tudela Nauis e Isis Pelagia en el 
Satyricon 
205-224 
Carlos SAINZ DE LA 
MAZA y colaboradores 
Una versión judeo-española del 




Laconice Scribunt: artes de canto 
llano en las Órdenes Religiosas 
españolas del siglo XVII 
257-278 
Roser SENTÍS MATÉ 
y Juan GONZÁLEZ 
SOTO 
La historia de Cecilio Encarnación, 
milenarismo y conciencia en la obra 
de Manuel Scorza 
279-301 
Fernando TOLA y 
Carmen 
DRAGONETTI 
El conflicto del cambio en el 
budismo. La reacción hïnayänista 
303-326 
Pablo TORIJANO La Hygromanteia de la Salomón 327-345 
Fernando VELASCO Integrismo y krausintitucionismo: 
contraste y enfrentamiento de dos 
concepciones de la religión 
347-369 
 Boletines bibliográficos  
Emilio SUÁREZ DE 
LA TORRE 
Oráculos de Apolo en la Grecia 
Antigua. Bibliografía clasificada 
371-386 
M.ª Jesús VIGUERA 
MOLINS  
Notas sobre tendencias 
bibliográficas recientes sobre el 
Islam en lenguas europeas 
387-398 
 Reseñas 399-446 
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Montserrat 
ABUMALHAM 
Construcción simbólica de la 





y Juan José CARRACEDO 
La etimología de latín pontifex 25-35 





Experiencia simbólica en San Juan 
de la Cruz 
37-60 
Ángel GARRIDO Cuando de la espina nacen rosas. 
Análisis de las consecuencias ético-




La Santería o Regla de Ocha como 




El giro recarediano y sus 
implicaciones políticas: el 
catolicismo como signo de identidad 
del reino visigodo de Toledo 
97-118 
Andrés ORTIZ-OSÉS Mitología Hispánica. Ángel Álvarez 
de Miranda 
119-123 
Jesús Avelino de la 
PIENDA 
La utopía de la Paz de las Paces 125-143 
Illaria RAMELLI La Temática de Matrimoni nello 





Modelos de muerte y mentalidad 
religiosa en la Península Ibérica. Los 
testamentos entre las elites 
castellanas de la segunda mitad del 
siglo XIV a la segunda del XV 
163-178 
Fernando TOLA y 
Carmen 
DRAGONETTI 
El conflicto del cambio en el Stra del 
Loto. La reacción Hinanista 
179-198 
Abraham VÉLEZ DE 
CEA 
El significado de la exhortación a 
tenerse uno mismo y al Dhamma 
como isla y refugio 
199-216 





revelados y encontrados 
217-246 
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Autores Artículos Páginas 
   
Juan Ramón CARBÓ El culto imperial en la Dacia 
Romana. Consideraciones sobre la 
presencia de aspectos análogos en la 
religiosidad de los pueblos daco-
getas 
7-32 
Luis de la CORTE 
IBÁÑEZ 
Religión y política desde un punto de 
vista psicosocial. Reflexiones a partir 
de la obra de Ignacio Martín-Baró 
33-46 





Cosmología y Epistemología 










Elementos chamánicos y uránicos en 
el episodio del celtíbero Olíndico 
133-167 
Ilaria RAMELLI Osservazioni sul Concetto di Giorno 
Natalizio nel Mondo Greco e 
Romano e sull'Expressione di Seneca 
Dies Aeterni Natali 
169-181 
Carla SFAMENI Magic Syncretism in the Late 
Antiquity: Some Examples from 




La construcción de la realidad desde 




Razón y Religión en la encrucijada: 
pensar lo sagrado 
221-242 
Manuel REYES MATE De Max Weber a Franz Rosenzweig 243-253 
 Boletín bibliográfico  
Alejandro TORRES 
GUTIÉRREZ 
Derecho y Religión: un estudio 
bibliográfico 
255-281 
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Autores Artículos Páginas 
   
Francisco GARCÍA 
BAZÁN 
René Guénon y el hermetismo 7-17 
David HERNÁNDEZ 
DE LA FUENTE 
Elementos órficos en el Canto VI de 
las Dionisíacas: el Mito de Dionisio 















La adoración de Addu en la Siria del 




Prisciliano entre la ortodoxia y la 
heterodoxia. Influencia del ambiente 
político y religioso en la evolución 
histórica del priscilianismo (s. IV-VI 
d.C.) 
97-120 
Guy G. STRUMSA El cristianismo en sus orígenes ¿una 
religión del Libro? 
121-139 
Fernando TOLA y 
Carmen 
DRAGONETTI 





El hábito monástico en Egipto y su 
simbología religiosa 
163-174 
Pablo TORIJANO Un lunario Judeo-griego: el 




La muerte del Cid y la toma de 
Jerusalém: "Domingo de 
Pentecostés" del año 1099 
185-193 
 Boletín bibliográfico  
Alberto CANTERA 
GLERA 
Recorrido por la bibliografía sobre 
la Religión Zoroástrica desde 1975 
195-241 
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Autores Artículos Páginas 




religión y democracia 
5-28 
Marco V. GARCÍA 
QUINTERA 
La libación de leche en las Feriae 





Tres eternidades. Análisis del vínculo 
entre los conceptos fundamentales de 
tiempo y eternidad 
41-60 
Luis F. GIRÓN 
BLANC 










El Dios que muere en la mitología 
germánica. Estudio, fuentes e 




Reminiscencias indígenas en el culto 
a Guadalupe 
93-118 
Illaria RAMELLI Un 'iscrizione cristiana edessena III 





Religión y política en el siglo XVIII: 
el uso del mundo clásico 
127-142 
M.ª Teresa RUBIATO 
DÍAZ 
Invocaciones sagradas en torno al 
"secreto de la aldea" 
143-158 
Fernando TOLA y 
Carmen 
DRAGONETTI 
El mito de la oposición entre filosofía 
occidental y pensamiento de la India. 
El Brahmanismo. Las Upanishads 
159-200 
Jordi VIDAL Materiales para el estudio de la 
piedad popular fenicio-púnica en la 
Península Ibérica: la antroponimia 
201-212 
 Notas  
Mikel de EPALZA Antecedentes islamocristianos 
concretos de la traducción del Corán 
al catalán 
213-224 
 Boletín bibliográfico  
Marco Antonio Orfeo y el orfismo. Actualización 225-264 






 Reseñas 265-292 
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Autores Artículos Páginas 
   
Montserrat 
ABUMALHAM  
Monoteísmo musulmán, diálogo y 
mediación 
5-12 
José Andrés ALONSO 
DE LA FUENTE 
Falta, castigo y penitencia en la 











La mujer en las estructuras 
religiosas de Hispania septentrional. 
Consideraciones en base a la 





El trono (de Dios), en el mudéjar-




Realismo mágico y literatura 
rabínica. La presencia del Infierno y 
de la Muerte en el mundo de los vivos
101-126 
Ilaria RAMELLI Linee introducttive e 
Barhadbeshabba di Halwan, Causa 
della fondazione delle scuole. 
Filosofia e storia della filosofia 
greca e cristiana in Barhadbeshabba 
127-181 
Fernando TOLA y 
Carmen 
DRAGONETTI 
La unificación de las intuiciones 
upanishádicas Badarayana. El inicio 
de la escuela Vedanta 
183-209 
Pablo A. TORIJANO Exorcismo y Literatura. Pervivencia 
de las fórmulas de identificación 
demoníaca en la literatura occidental 
211-226 
Isabel VELOSO Naturalismo y religión: Émile Zola 227-245 
 Notas  
J.M. BLÁZQUEZ Últimas aportaciones a las religiones 247-279 
Índice cronológico de sumarios 
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prerromanas de Hispania. Teónimos I 
 Boletín bibliográfico  
Miriam VALDÉS 
GUÍA 
La constitución de la religión cívica 
en Atenas arcaica (Parte primera) 
281-348 
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Autores Artículos Páginas 
   
Pedro CASTILLO 
MALDONADO 
Una aproximación a la presencia de 
Oriente en Occidente: rechazo y 
atracción hacia el mundo 
cristianizado oriental en las iglesias 




La religión y sus falsos sucedáneos 21-26 
Francisco Javier 
GONZÁLEZ GARCÍA 
y Marco V. GARCÍA 
QUINTELA 
De la idolatría en el Occidente 
Peninsular prerromano 
27-62 
Miguel HERRERO DE 
JÁUREGUI 
La conversión como metáfora 
espacial: una propuesta de 
aproximación cognitiva al cambio 




La muerte como experiencia 
mistérica. Estudio sobre la 
posibilidad de una experiencia de 





Identidad religiosa y existencia. 
Libro de las memorias de las cosas 
de Jesús Fernández Santos 
107-126 
Ilaria RAMELLI Barhadbeshabba di Halwan, Cusa 
della fondazione delle scuole: 





Un ejemplo de adaptación fallida al 
marco multirreligioso: los primeros 
momentos de la aplicación de la Ley 
171-189 
Diez años de la revista ’Ilu (1995-2005). Índices 
 
24 





representaçao: o uso das máscaras 
na Amazônia 
191-209 
Fernando TOLA y 
Carmen 
DRAGONETTI 
Unidad en la diversidad: Las 





Paralelismos de género en la poesía 
hebrea bíblica: la mujer del Cantar 
de los Cantares y el hombre del libro 
de Job 
225-247 
 Notas  
José Andrés ALONSO 
DE LA FUENTE 
A propósito de la reina Himiko 249-254 
José Andrés ALONSO 
DE LA FUENTE 
Los sáyâika y otros elementos 
religiosos en un breve ritual de caza 
acoma 
255-259 
 Boletín bibliográfico  
Miriam VALDÉS 
GUÍA 
La constitución de la religión cívica 
en Atenas arcaica (Parte segunda) 
261-326 












Mito, religión y superstición en la literatura 
árabe contemporánea 
  
Autor Artículos Páginas 






Al-Andalus y Nizar Kabbani: La 
tragedia 
9-24 
Waleed SALEH Referencias religiosas en la poesía 25-38 
Índice cronológico de sumarios 
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ALKHALIFA de al-Sayyah 
Rosa Isabel 
MARTÍNEZ LILLO 











El rostro humano de La Tierra 65-72 
 
 




Santiago MONTERO Fronteras religiosas entre Roma, Bizancio, 
Damasco y Toledo. El nacimiento de Europa y del 
Islam (siglos V-VIII) 
  
Autor Artículos Páginas 
   
Santiago MONTERO Presentación 9 
Ramón TEJA De Bizancio a Constantinopla: el 
nacimiento de una capital religiosa 
11-22 
Santiago MONTERO Cristianismo y astrología en los 
siglos IV-V d.C.: Oriente y Occidente 
23-32 
Ralph W. MATHISEN Between Arles, Rome and Toledo: 
Gallic Collectins of Canon Law in 
Late Antiquity 
33-46 
Luis A. GARCÍA 
MORENO 





Una frontera no es sólo política: 
Bizancio e Islam 
65-96 
Isabel VELÁZQUEZ Impronta religiosa en el desarrollo 








Luis F. GIRÓN BLANC Exégesis rabínica: lengua y literatura 




Autor Artículos Páginas 
   
Luis F. GIRÓN 
BLANC 
Presentación 9 
Günter STEMBERGER Midráš Wa-yoša'. Fuentes y 





La fundación circunstancial de la 
oración nominal en la lengua de los 
sabios 
29-37 





El género literario llamado Targum 
reflejado en el método Deráš 
utilizado en el Targum de Ezequiel 
79-93 
Elisabeth GIRALT i 
LÓPEZ 
La ideología judía reflejada en el 
Targum de Migueas 
95-109 










'Ên... 'el.la' en la exégesis de Génesis 
Rabbah 
147-157 
Luis F. GIRÓN 
BLANC y M.ª Carmen 
MOTOS LÓPEZ 
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Francisco DIEZ DE 
VELASCO 
Termalismo y religión. La sacralización del agua 
termal en la Península Ibérica y el norte de África 
en el mundo antiguo 
  
Índice cronológico de sumarios 
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 Artículos Páginas 
   
 Agua, agua termal y religión 7-52 
 Topografía del culto termal 53-120 
 Características del culto termal 121-150 
 Bibliografía y abreviaturas 151-172 
 
 






La fuga de lo inmediato. La idea de lo sagrado en 
el fin de la modernidad 
  
 Artículos Páginas 
   
 Palabras preliminares 7-8 
 Introducción. Lo sagrado como 
objeto 
9-23 
 Capítulo primero. Premisa: 
fragmentos de la auto-conciencia de 
la época 
25-51 
 Capítulo segundo. La Modernidad: 
persistencia de lo impensado, retorno 
de lo reprimido 
53-114 
 Capítulo tercero. Esencia de la 
Modernidad I: Nietzsche entre la 
ruptura y la redención 
115-149 
 Capítulo cuarto. Esencia de la 
Modernidad II: Heidegger: la 
invisibilidad de lo visible 
151-198 
 Capítulo quinto. Semiótica, 
simbólica: en busca de otro horizonte 
199-233 
 Capítulo sexto. Lo sagrado: hacia 
una poética de la pasión 
235-295 













Santiago MONTERO y 
Sabino PEREA 
Romana religio / Religio Romanorum. 
Diccionario bibliográfico de religión romana 
  
 Artículos Páginas 
   
 Introducción 5-8 
 Introduction 9-10 
 Siglas más frecuentes 11-18 
 I. Repertorios bibliográficos 19-24 
 II. Diccionarios y enciclopédias 25-26 
 III. Obras generales 27-38 
 IV. Diccionario temático y de autores 39-402 
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Autor Artículos Páginas 




Antonio BLANCH Estatuto literario de un texto 
religioso 
11-19 





Tipología apocalíptica en la 




Textos árabes cristianos sobre la 
dormición de la Virgen 
75-95 
Francisco DEL RÍO 
SÁNCHEZ 
La influencia del Islam en la 
argumentación teológica árabe 
cristiana 
97-107 








Silvia ACERBI Conflitti Politico-Eclesiastici in Oriente Nella 
tarda antichità: il II Concilio di Efeso (499) 
  
 Artículos Páginas 
   
 Abbreviazioni e sigle 15-17 
 Premessa 19-21 
 Introduzione: Lo spazio dell'indagine 
e le sue coordinate 
23-58 
 I PARTE: Il tracciato orizzontale. La 
reconstruzione degli eventi del 
Concilio 
59-173 
 II PARTE: Lo spaccato verticale 175--221 
 III PARTE: Efeso il come conflitto 
politico-ecclesiastico 
223-297 
 Riflessioni conclusive 299-304 
 Bibliografia 305-335 
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de R. Panikkar  
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83-96 
J. Avelino de la 
PIENDA 
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97-115 
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y armonía invisible 
117-131 
Francisco del RÍO 
SÁNCHEZ  
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interior 
133-142 
Juan-José TAMAYO El futuro de Dios: entre la mística y 
la liberación 
143-154 
Julio TREBOLLE Caminos de la paz: entre el Yahveh 




Una manipulación de la teología de 








Luis GIRÓN BLANC Narraciones bíblicas de la Creación. Edición y 
estudio comparativo 
  
Autor Artículos Páginas 
   
Luis GIRÓN BLANC Presentación 7-8 
Luis VEGAS 
MONTANER 
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